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Especificaciones para autores
La revista Papeles es la publicación semes-
tral de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Antonio Nariño.
El Comité Editorial de la revista científica 
Papeles, con fundamento en los requisitos 
establecidos por el Índice Nacional de Publi-
caciones Seriadas Científicas y Tecnológicas 
Colombianas de Colciencias (Publindex), ha 
definido los siguientes criterios para la evalua-
ción, selección y publicación de los artículos 
puestos a consideración de la revista:
Temas y lineamientos  
para la publicación de 
artículos
El campo de interés de la revista Papeles 
es la reflexión sobre la educación y la peda-
gogía y su relación con las diversas áreas del 
conocimiento humano. Como ejemplos de 
las temáticas que aborda la revista se encuen-
tran: la investigación en lenguaje, lingüística y 
semiótica teórica y aplicada; la pedagogía y las 
ciencias sociales; los estudios literarios; y los 
procesos pedagógicos en las matemáticas y la 
química. Serán considerados para publicación 
los artículos que demuestren ser resultados de 
investigación de carácter teórico, práctico y 
aplicado sobre alguna(s) de estas áreas temá-
ticas. También se publican ensayos, reseñas, 
traducciones y lecciones.
La revista tiene como público principal a la 
comunidad académica conformada por profe-
sores, estudiantes y profesionales del campo 
de la ciencia y las humanidades, por lo cual los 
artículos deben exhibir coherencia y profun-
didad conceptual, dominio del problema que 
se aborda, y sus planteamientos deben estar 
escritos en un estilo claro, ágil, ameno y estruc-
turado, de acuerdo con la naturaleza del texto.
El objetivo de la revista es la difusión del 
conocimiento científico; por consiguiente, los 
informes de resultados, de revisión y las expe-
riencias deben presentarse en forma de ensayo, 
reseña o lección.
Para dar cumplimiento a los requisitos de 
indexación, los artículos deberán ser someti-
dos a la evaluación de dos árbitros nacionales 
e internacionales, especialistas en la temática 
del artículo y cuyo nivel de formación es de 
maestría o doctorado.
Todos los artículos, tanto de investiga-
dores internos como externos, serán objeto 
de igual tratamiento. Si un estudiante de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Antonio Nariño postula un 
artículo de su autoría para ser publicado en la 
revista, este debe ser avalado por un docente 
de esta Facultad.
A continuación presentamos la tipología de 
los artículos que son publicados por la revista, 
según los parámetros del Publindex:
1. Artículo de investigación científica y tecno-
lógica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Documento que 
presenta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o critica del autor sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.
3. Artículo de revisión. Documento resultado 
de una investigación terminada donde 
se analizan, sistematizan e integran los 
resultados de investigaciones publicadas o 
no publicadas sobre un campo en ciencia o 
tecnología, con el fin de dar cuenta de los 
avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.
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4. Artículo corto. Documento breve que pre-
senta resultados originales, preliminares o 
parciales, de una investigación científica o 
tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.
5. Reporte de caso. Documento que presenta 
los resultados de un estudio sobre una situa-
ción particular con el fin de dar a conocer 
las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos.
6. Revisión de tema. Documento resultado de 
la revisión crítica de la literatura sobre un 
tema en particular.
7. Cartas al editor. Posiciones críticas, 
analíticas o interpretativas sobre los docu-
mentos publicados en la revista, que a 
juicio del Comité editorial constituyen un 
aporte importante a la discusión del tema 
por parte de la comunidad científica de 
referencia.
8. Traducción. Traducciones de textos clá-
sicos o de actualidad o transcripciones de 
documentos históricos o de interés parti-
cular en el dominio de publicación de la 
revista.
9. Documento de reflexión no derivado de 
investigación.
10. Reseña bibliográfica: de textos literarios, 
filosóficos o teóricos.
Presentación de los artículos
La revista Papeles se acoge a las directrices 
de la American Psychological Association 
(APA edition 6th) para sistematizar la estruc-
tura de los artículos. Por consiguiente:
La extensión del artículo debe ser de 
máximo 20 cuartillas, formato Word (versión 
97 en adelante), con fuente Times New Roman 
de 12 puntos, interlineado doble (excluyendo 
tablas y gráficas, las cuales deben ir numeradas 
y nombradas dentro del texto, acompañadas 
de la fuente de la cual han sido tomadas o 
modificadas). Las reseñas deben tener una 
extensión máxima de 5 páginas. Además del 
texto impreso, los artículos deben estar acom-
pañados de medio magnético.
Junto con el documento debe incluirse un 
resumen en español e inglés (máximo de 200 
palabras), así como una lista de palabras clave 
del articulo (máximo 6). La identificación del 
autor o autores del artículo debe incluir datos 
personales, formación profesional, cargo 
actual, institución a la cual pertenece y correo 
electrónico.
Es necesario situar el título del texto de 
forma clara y destacada; los subtítulos también 
deben ser presentados de forma explícita y 
deben responder a la estructura del artículo. 
Para resaltar letras, palabras o frases especiales 
debe utilizarse cursiva y no comillas ni negrita. 
Para citar formas lingüísticas en un idioma 
extranjero debe usarse letra cursiva.
Las citas textuales o directas, si no exceden 
el número de 40 palabras, se escriben dentro 
del párrafo, se encierran entre comillas y, al 
final, entre paréntesis, se hace la referencia 
bibliográfica, incluyendo el apellido del autor, el 
año de publicación y la página. Ejemplo: (Kant, 
2001, p. 104). Las citas directas o textuales 
que excedan el número de 40 palabras deben 
ir en renglón aparte, sin comillas, en un punto 
menos que el resto del texto y con sangría. La 
referencia se cita de igual forma: apellido, año 
de publicación y página. 
Las referencias (no bibliografía) se presen-
tan en orden alfabético en una lista al final del 
texto. A continuación se presentan algunos 
ejemplos:
• Libros 
- De un autor:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año 
de publicación). Nombre del libro. Ciudad: 
Editorial. 
 Martín Barbero, J. (1987). De los medios a 
las mediaciones. Barcelona: Gedisa.
-  De dos autores: se escribe entre sus nombres 
“y” o “e”.
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-  De tres a siete autores: se escribe una coma 
entre los autores, excepto entre los dos últi-
mos, los cuales van separados por “y”.
-  De ocho autores o más autores: se ponen los 
datos del primero y luego la abreviatura et al.
• Articulo de revista
- Impresa:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año de 
publicación). Nombre del artículo. Nombre 
de la Revista, volumen(número), pp.-pp.
 Barbosa, M. (2004). Público: sustantivo, 
adjetivo y verbo. Una multiplicidad de 
sentidos. Signo y Pensamiento, 23(45), 
105-113.
- En línea:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año 
publicación). Nombre artículo. Nombre 
Revista, volumen(número), pp.-pp. Recupe-
rado de: http://1234.com
 Bal, M. (2015). In the absence of Post-. 
Papeles, 6(12), 12-25. Recuperado de: 
http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/
papeles/article/view/491
 Nota: es importante eliminar los hiper-
vínculos o subrayados de las direcciones 
electrónicas de las referencias tomadas de 
Internet.
• Referencias tomadas de una página de 
Internet:
- Con autor o nombre de la institución:
 Apellidos, Inicial del nombre. (Año, mes 
día). Título del artículo o nombre de la 
entrada. Recuperado de: http://1234.com
 Sabés Turmo, F. (2004, 04, 17) ¿Se puede 
hablar de industrias culturales en el área 
mediterránea de forma global? Recupe-
rado de: http://venus.unive.it/migrante/
sabes.htm
- Sin autor específico:
 Título del artículo o de la entrada. (Año, 
mes, día). Recuperado de: http://1234.com
 Mosaico de lenguas. (2004). Recuperado 
de: http://cvc.cervantes.es
• Trabajos y tesis de grado:
Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año). 
Título de la tesis (tesis de pregrado, maestría o 
doctorado). Nombre de la institución, Lugar. 
Cáceres Nova, E. J. (2004). El primer 
siglo de la educación en Colombia (tesis 
de maestría). Universidad de Antioquia, 
Medellín.
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